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P O Z S O N B A N ,
W Í B E R  S I M O N  P É T E R ’ B E T Ű I V E L ,
Szent I S T E N  ! melly hirtelenül változnak az Ember’ 
Dolgai! ~  —
E. B aráb iSzabó Dávid.I. S*ák.U. K, 156. b
T T
J T l á í  fsak azért kez dett a' feb be-hegedni,hogy űjjabb 
Vágásnak tárgyúi nyújtsa-ki gyenge varát?
A’ bánatnak azért fzunnyadt el férge, hogy e’ kis 
Nyugta után égöbb kedve gyötörni legyen ? — 
Jajgattunk, firtünk eleget: gyáfzoltuk Atyánkat,
A’ ki után méltán nyögtük az Jrva nevet. 
Meg-fzarit a’ kegyes E g : nem akart hánytatni fokáig 
A’ zavaros búnak képtelen habja között.
Mert mikor el-vonfzott fzomorúan az edes Atyától, a) 
Termefztett ismét hirtelen édes Atyát, b) 
Örvendj! hát , ki-ki Torsoddal búsulva vefzödtél 
A’ minap , és ha lehet, gyáfzodat hányd-Ie hamar, 
Gyógyúlnak febeid : bús fellegid ofzlanak; a’ Nap 
Egy-két pillantást vet fzemeidbe, ’s nevet. 
Könyvednek folyamatja reked; vídámadik ortzádv 
Mellyen előbb keserű záporod öfzve-futott. 
Fel-keltéi beteg ágyadból; inaidra Fél-épüítt 
Tested: nints hát már, mért keseredj el, okod. — — 
J*( 2 Vajha
/i) Méltóságos Püspöktől SZABÓ ANDRÁS Úrtól. 
i )  V, T. FRANK GYÖRGY Urat , a’ Pozsoni Pap - ne* 
velő Háznak mostani Fő-Igazgatóját,
Vajha ne vólna! de van. Bíztasd tsak Lelkedet! — íme’ 
Uj} bú, ’s baj kéfzül fzállani ízembe veled.
Sőt nem tsak kéfzül, itt-is van. Nézzed : amonnan 
Erre be ! mély felhő vágja ropogva magát,
A’ meg-tolt levegő búg , bömböl, tsattog alatta;
Morgó gyomrából fzerte nyilazza ttizét.
A’Nap,  mellynek előbb álnok ragyogása fokáig 
Tartó jót ígért, hirtelen ürmöt adott,
El-búiik tőlünk, zsákmányul dönti fejünket 
Ismét a’ búnak réteges ele közé.
Háborog.a’ felhő; mind jobban-jobban élőnkbe 
Tolja magát, ’s halovány ejtfzaka fzá!l-be vele.— 
A* zajgó fzélvéfz meg-fzún; edgy néma fetétség 
Fed-bé mindeneket: már ki-ki rofcra gyanít. 
Méltán; mert egyfzerre kemény hangzattal az Égnek 
Bús menyezetje ezen fzókat erefzti felénk:
Sírjatok.! —  lm ismét nagy kár omlik-ki reálok ',
Edgy vefztesse'gben kúrátok ezret is üt.
Hogy.-hÖgy V — Egek 1 — Karral fenyegettek ? — vall-
hat-e több kárt,
A’ kínék edgy Ka'rban mindene füstbe tr.eneV — 
El-vefztettiik már Azt. A’ kiben egybe kötözve 
Vólt minden kintsünk. Hát mit akartok odább? 
I-lcgyha tsak Azt el-nefti vefzitek, Kiben helyre hozódott 
E’ nagy kár, könyvet mért tsepegetne fzemünk? — 
Ollyan fz emtelenek nem léfzték, hogy, a’ mit adott már 
Jcbb-ke ;etek , tőlünk a’ bal el-tisse megént. 
így elmélkedtünk, féltünk is: azonban az égi 
Bóltozat e’ fzókkal menydörög újjra felénk :
Hints kegyelem. Kéfzíilj ! -—  A ’ lámák tenyere mérges 
Habbal duzzadozik, ’s várja magába bajodé
Szállj-
Szálij-ki reá /záporán. Rendeld-el fzivédet. A  nagy 
f Harte nagy erőt kíván. Menj ! kegyelemre ne várj*
Oh ! mi lehet ? —• remegünk: de mitől ? nem tudjuk;
homályos
A’ fzozat, még-is fzívre hasítja magát.
Nints Kegyelem/  vallyon mért nints? melly bűnnel
okoztuk,
, ^°§Y nintS? Bűntelenül fenki nem ont-ki tsapást-—■ 
így hulltak panaízink: hát im harmadfzor-is edgy-két 
Szót a’ zordon Egek’ bérízei lőnek alá.
Rettentő végzéseiket ki-tanűltuk ege'fzlen,
A’ mikor e’ fzózat végre fülünkbe rohant:
A  kiben a Tudomány és Erkólts (ifzve-jogódzott, 
V IZE R , már nem fog köztietek ülni tovább,
Mit ? — nem fog — nagy Egek! — nem fog már ülni 
, közöttünk
VIZER? — hogyan? vélünk nem fog e lenni to­
vább ? —
Jól értjük; tsak hogy azt, a’ mit jajos érzeni, minden 
Késedelem nélkül érteni, ’s hinni nehéz..
Jól értjük vérrel tsepegő végzésieket: annak 
Vad nyila fzívünkben már Je-ízegezte magát.
A’ febet érezzük, melly írt nem lelhet egyébben 
A’ rohano Könyvnek nötelen árja kívül.
Sír unk hát,  ’s könyvvel kenegessük durva febünket, 
A ’ fzomormak (Ovid verfeli c) fírni,  orom. 
Sírjunk, mert Annak nyújtjuk bútsúnkat utólfzor,
Kit mint-edgy, egyfzer látni ’s fzeretni, vala.
A kinek ékessen fzóliő bölts nyelve ha fordúltt,
A’ fül, mint valamelly lt:phez, utánna ragadtt.
)*( 3 A!
e) A  mikor így fzól valahol: Eft quaedam moerenti flere 
voluptas.
A’ ízív meg-vídúltt, mikor el-kezdette befzédjét;
Ugrált a5 nagy öröm benne folyása alatt;
Vége pedig fzomjú vágyódást fzültt bele többet 
Hallani még, ámbár ball vala Tóié fokát.
Es mint-edgy el-re'fzegedett örömében az elriíe, 
Általa fel-vervén nagy nyereségre magát.
Á’ tudományt úgy fúgá-bé aJ fülbe, hogy onnét 
Ottan az értelmes fónek-is által adá.
Edgy fzóval: minden ízava gyöngy volt,, mellynek
esése
A’ kedvetlent-is kedvire vifzfza-nyoma.
Nem kell itt tűz elméjét hirdetnem: eléggé 
Fényre kapott annak bölts fzefze , ’smefzfze hatott. 
Nagy Tudományjárói nem fzükség fzólianom : aztat 
Úgy-is öröm fzínben fogja tsudálni ki-ki,
A’ Szent íráshoz fzólló Könyvébe d) ha bé-nez, 
Mellynek mind edgyik laplaga tifzta velő.
Szültek mások-is illy munkát; de nem értek-e! addig, 
Meddig Ez ért: méltán állhat utánna ki-ki.
A’ Szomfzéd Tudósoknak nyelvekre fe ritkán 
Billenik e’ Könyvnek nagy Neve hafzna miatt, •— 
Méltó a’ ki-terültt Tudományt dítsérni: de vétkes 
Dítsérése, ha nintsímás fel-erefztve vele. 
Minthogy fel-puffad gyakran, ’s mást btifzke fzemekkel 
^N éz, noha nem fokkal ropphat előbbre lova.
Ért ,  tud mindeneket: de magába le-fzállani nem tud, 
Nem tud, mert a’ póltz, mellyre fel-álla, magas. 
Illy gőgös Tudományt vétek dítsérni. De nem volt 
Hlyen Azé, Kinek e’ Versem ajánlja magát.
Nagy
áj Hermcnevtica facra Növi Teftamenti.
Nagy nem v o lt , ámbár nagy v ó lt; ’s noha ritka;
de minthogy
Nem klilönös, tarthadd leg-kiilonösbbnek azért.
A’ Tudomány-, ’s Erkölts bajt víttak Benne; de
edgy fém
G yőzött, mert ez amazt gyÖzte-meg, az meg
emezt.
A’ Diadal-Kofzorút edgyik fém tette fej-re.
Mert mind-edgyikben volt diadalmas erő —
Ritka fzelídségü faív pillantott-ki ízeméből;
Hajladozott Hozzá, erre tekintve, ki-ki.
Eltete testében nagyságos bajnoki Lelket,
Mellyel erősödvén, el-tuda tűrni fokát.
A’ vak fzembe-fzökést, a’ bofzfzúságokat úgy el­
k e l t e ,  hogy a’ Sértőt még fzeretetbe vévé. 
Nyájasságával me'g a’ vad fzívet-is által 
Járá, ’s tetteiről bánatot önte belé.
Más haragot bé nem fogadott Nagy Lelke, tsak aztat, 
Melly a’ bűn ellen fzűntelen hartzot ütött.
A’ Jóság Terméfzetté váltt Benne; ha rofzfzat 
Látott, fel-buzdúltt ellene fzíve nagyon.
Mind I S T E N ,  mind Ember előtt fényeskede, ’s 
, bőven
Hintegeté példás Élete drága fzagát. —
Mind tsak az el-multíban é) fzóllok : de ha kérdezi
némelly
Tőlem: vallyon mért? adhatom ennek okát:
Mint-
*) Vagy a’ mint a Deák mondja: Praeteritum per- 
feilum,
Mintbógy az hélttakrói nem fzoktunk fzéllani más-
képp'-----
Az pedig, a’ Kit ezen vers íirat, é l; de nem e'b 
E l; de nem é l; mintliogy nem fog már élni közöt­
tünk
El-megy. El-hágy. (keserű fájdalom!) El-megy!
El-hágy!
Szent IST E N ! melly birtelenul változnak — — —- 
Meg-repedett Toliam; nem lehet írni tovább.
